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Propuesta de arreglos, composiciones o transcripciones 
El repertorio que se propone para este concierto, estará en su totalidad dentro 
del género del jazz.  Así, de los ocho temas que consta este trabajo, dos son 
transcripciones y seis corresponden a arreglos.  El desarrollo de cada tema se 
efectuará de la siguiente manera: 
Tema 1: On Green Dolphin Street, compositor: B. Kaper, estilo: swing.  El tipo 
de ensamble para este tema será cuarteto (flauta, piano acústico, contrabajo, 
batería).  La introducción empezará con un pedal de contrabajo en el cual se irá 
incorporando el piano tocando la melodía modificada.  La batería marcará el tempo y 
la flauta iniciará con la melodía original.  Seguidamente se encontrará un pequeño 
puente transicional para la sección de improvisación de la flauta.  A continuación se 
ejecutará una sección con todo el ensamble para re-exponer la melodía y concluirá 
con un final semejante a la introducción. 
 Tema 2: Take Five, compositor: P. Desmond, estilo: swing.  El tipo de 
ensamble será cuarteto (flauta, piano acústico, contrabajo, batería).  La introducción 
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se ejecutará con el piano y la batería haciendo la base y a continuación entrará el 
contrabajo improvisando un solo corto.  A esto le seguirá la melodía interpretada con 
la flauta y un solo de la misma.  Después, la melodía se re-expondrá y se añadirá 
una parte C seguida de un final rítmico lleno de kicks con todo el ensamble. 
Tema 3: In a Sentimental Mood, compositor: D. Ellington, estilo: ballad.  El tipo 
de ensamble será cuarteto (flauta, piano, contrabajo, batería).  Este tema será una 
transcripción de la versión que se encuentra en el álbum Duke Ellington & John 
Coltrane reemplazando el saxo tenor por la flauta. 
Tema 4: A Night in Tunisia, compositor: D. Gillespie, estilo: latin.  El tipo de 
ensamble será cuarteto (flauta, piano acústico, contrabajo, batería).  La introducción 
de este tema iniciará con un pequeño solo de batería hasta llegar al ritmo base, en 
ese punto se incluirá el piano haciendo conjuntamente un vamp.  A continuación, se 
unirá el contrabajo y la flauta con la melodía seguida del solo.  Un shout dará fin a la 
sección improvisada y abrirá paso a la re-exposición de la melodía y el final que 
constará de improvisaciones de piano y flauta alternadamente. 
Tema 5: It Don’t Mean a Thing, compositor: D. Ellington, estilo: swing.  El tipo 
de ensamble será cuarteto (flauta, piano eléctrico, contrabajo, batería).  La flauta 
estará a cargo de la introducción haciendo una melodía en rubato acompañada de 
platillos.  Un kick dará inició al ritmo base de batería y contrabajo, conjuntamente 
con el piano haciendo acordes en kicks over time.  A continuación, la melodía la 
interpretará la flauta.  Un pequeño puente transicional llevará a la sección de los 
solos en donde flauta y piano realizarán improvisaciones.  Seguidamente, un shout 
llevará al tema hacia la  re-exposición de la melodía.  El final será corto y rítmico con 
kicks ejecutados por todo el ensamble. 
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Tema 6: Angel Eyes, compositor: M. Dennis, estilo: ballad.  El tipo de 
ensamble será dúo (flauta y contrabajo).  La introducción la realizará el contrabajo 
con una pequeña  improvisación seguida de un walking lento.  A continuación, la 
flauta ejecutará la melodía seguida de un solo improvisado.  Una sección en unísono 
dará lugar a la re-exposición de la melodía que terminará en ritardando. 
Tema 7: Grains de Beauté, compositor: Céu y B. Villares, estilo: slow funk 
fusión.  El tipo de ensamble será sexteto (flauta, guitarra acústica, guitarra eléctrica, 
piano eléctrico, bajo eléctrico, batería).  Se realizará una transcripción y adaptación 
del tema que se encuentra en el álbum Vagarosa de la cantante Céu.  Dicho tema 
no cuenta con solos improvisados, por lo que se añadirá una sección para 
improvisación de la flauta a continuación del segundo verso con la armonía de toda 
la forma.  
Tema 8: Moanin’, compositor: B. Timmons, estilo: swing / funk.  El tipo de 
ensamble será quinteto (flauta, guitarra eléctrica, piano eléctrico, bajo eléctrico, 
batería).  La guitarra empezará con un solo dentro del estilo.  La batería y el bajo 
proseguirán con el ritmo base, la flauta expondrá la melodía y el piano estará 
acompañando.  A continuación se encontrará el solo de la flauta seguido de un shout 
ejecutado por todo el ensamble.  Posteriormente, se re-expondrá la melodía, pero 
esta vez en estilo funk en una velocidad más lenta.  Luego volverá a hacerse swing y 
una sección C dará paso al final del tema que será similar al shout. 
 
Propuesta de repertorio 
1. On Green Dolphin Street (B. Kaper, swing, 6:00 min. aprox., 160-bpm.). 
2. Take Five (P. Desmond, swing, 6:00 min. aprox., 150-bpm.). 
3. In a Sentimental Mood (D. Ellington, ballad, 4:15 min, 65-bpm.). 
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4. A Night in Tunisia (D. Gillespie, latin, 6:30 min. aprox., 170-bpm.). 
5. It Don’t Mean a Thing (D. Ellington, swing, 6:00 min. aprox., 210-bpm.). 
6. Angel Eyes (M. Dennis, ballad, 4:30 min. aprox., 65-bpm.). 
7. Grains de Beauté (Céu y B. Villares, slow funk fusión, 4:30 min. aprox., 70-bpm.). 
8. Moanin’ (B. Timmons, swing funk, 7:00 min. aprox., 125-bpm.). 
 
Músicos 
• Batería: Erick Buitrón. 
• Bajo: Jorge Rojas. 
• Piano: Juan Pacheco. 
• Guitarra acústica: William Bueno. 
• Guitarra eléctrica: Stevenson Oñate. 
• Flauta: Jimena Muñoz. 
 
Rider Técnico 
Instrumentos. 
• Una batería (1 snare, 1 bombo, 2 toms, 1 floor tom, 1 crash, 2 rides (Istanbul de 
20 y 22). 
• Un piano acústico. 
• Un piano eléctrico. 
• Un contrabajo. 
 
Micrófonos. 
• Piano: 2 micrófonos condensadores (Neumann KM184), 2 cajas directas. 
• Contrabajo: 1 micrófono dinámico (Electrovoice RE 20). 
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• Bajo: 1 caja directa. 
• Guitarra eléctrica: 1 micrófono dinámico (Shure SM57). 
• Guitarra acústica: 1 caja directa. 
• Batería: 1 micrófono dinámico para bombo (AKG D112), 1 micrófono dinámico 
para caja (Shure SM57), 2 micrófonos de overhead (Rode NT5). 
• Flauta: 1 micrófono de pinza (Shure WL185). 
• Voz: 1 micrófono dinámico (AGD D5). 
 
Cajas de monitoreo. 
• 5 cajas activas (batería, bajo, guitarra, piano, flauta). 
 
Consola digital. 
• Pre Sonus StudioLive. 
 
Sistema de PA. 
• 2 cajas activas. 
 
Amplificadores. 
• Bajo (Markbass CMD 151). 
• Guitarra (Fender Twin Reverb). 
Stands para partituras: 6. 
Pedestal de micrófono: 1. 
 
 
Ubicación en escenario 
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Ubicación en escenario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicación en escenario  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gt.$El.$
Bajo$
Flauta$
Batería$ Gt.$Ac.$
Piano$
Frente$del$Escenario$
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Firmas del comité de aprobación 
 
 
Francisco Lara, profesor de instrumento. ___________________________________          
Fecha ______ /______ /______                                    
 
 
Diego Celi, vicedecano. _______________________________________________       
Fecha ______ /______ /______                                       
 
 
Jorge Balladares, coordinador-departamento de arreglos. ____________________          
Fecha ______ /______ /______                                                   
 
 
Teresa Brauer, coordinadora-producción musical y sonido. ___________________ 
Fecha ______ /______ /______  
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On Green Dolphin Street 
 
 
 
 
Compositor: Bronislau Kaper 
Arreglista: Jimena Muñoz 
Año de composición: 1947 
Estilo: Swing 
Tempo: MM=160 
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